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uam in priore partis -hujus particulae exorsi surnus,
telam pertexuris examinanda nobis occurrit Quae-
stio;' & per sio gravis, &■ dissidentibus hominum
judiciis vexata; an videlicet , orta veri cum utili Ef bo-
vesio pugna, 'errores- salutares extirpari D 3 veritates no-
xias patefieri - par sit V [psiam Religionem disquisitioni
huic - non subjacere ex antea 1 dictis 'efficitur. Accedit
quod quamvis \ non negetur . interdum -quoque super-
stitiones id habere, ut civilem & temporariam commo-
dent felicitatem, animos, quos : incesserint, partim sidu-
cia rerum gerendarum implendo, partim rnansnefactos
formidine Divum legibust ac ; moderamini magistratuum
stubjiciendo {g)‘, sida tamen’veritas genuinam pietatem,
teste Apostolo ad omnia utilem, gignere possit (£). Ne-
que serino nobis nunc est de sallis peisuasionibus, quae
cum unos homines ordinesque juvent, plurimis fraudi
simi & detrimento, vel quibus nituntur qui i aliis laeden-
dis silia quaerunt compendia. Quocirca , nec excusiatam
volumus indignam & parasiticam eorum prudentiam,
qui praejudiciis vulgo receptis ideo assientantur,’ ut po-
pulo hominibusve potentioribus placeant & rem luam
faciant(/), vel salcem parcunt- & tacendo siubscribunt,
ne molestiis & fastidiis, quae • opinionibus 'regnantibus'
opponere se absos manere siolent, . adhaerescantr Verita-
tis ad gratiam ineundam comparatae protessio in vilissi-
mi cujusque.-,fica ell facultate; at cujus prolatae merce-
des erunt odia & jacturae, illam, si de cetero publicae
rei utilis & dignitati humanae cbnsentanea fuerit, pro-
palam suscipeiae, id vero, qui ut rerum ’ sidentia, ita a-
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ni mi magnitudine ceteris, praeire & posterura sempi-
ternumque tempus praecipue spectare debent’, quos cura
Juvenale oportet, ’ • ' ’ ,
7 - - . , - libera pojje /
, Verba animi proserre & vitam impendere vero , ; • •
germanos litterarum aeque -sapientiae alumnos & decet, &
indicat.,. Übi enim ab iis, quos maximos habere de-
buerat aslaertores & vindices, destituitur recta rerum ra-
tio, ibi, ceu ipsa aegrotante medicina, de remedio ma-
li tantum non est desperandum. At hoc tamen non
■excludit debitam in promulgandis novis doctrinis cir-
cumspectionem, ab inconsuito zelo & turpi: ignavia ae-
que : dislantem, & hoc magis necestariam, quo a sensi-
bus popularibus : longius - abluserint - dicenda, , sine ilia , vix
ac ne .vix quidem audientiam sibri-tactura, : quam sae-
pe, ejusdem licet ■ commendatione usa, non ; solent apudmultitudinem
, ; impetrare.His' in antccessum sepositis,
.de ejusmodi quaeritur erroribus & ignorationibus, quae
vel toti generi humano; (7) , vel dumtaxat uni alicui
republicae; in quibus de, jure aliarum perfecto snihil de-
.trahitur plus- emolumenti, quam veritates :& q notitiae
•contra positae attulerint; atque heic in negantem non
.concedere | sententiam non postumus ti(rn). j<Non | enim
ad intrinsecas sidum veri & salsi, ted ad extrinsecas quo-
que rerum- in . vita : communi consequentiae; regulas ani-
mum : advertendi necessitatem , felicitatis publicae ratio,supremae proxima & conjiinctistima lex, Eruditis : impo-
nit. , Adeo ut, existente inter, :veritatemiv&’; utilitatem
humanam collisione , illius studium, quemadmodum
commiserationis & grati - animi, huic : cedere & post-
.haberi debeat, prout & supra cicca - sines. status littera-
rii innuimus.. Finge v, g probari, posse tutius nesse Im-
perantibus metui quam, diligi, ■; ut perhibebat/ Florenti-
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rus .ille technarum- politicarum Architectus, huic ta-
men assertioni, quippe securitati humanae contrariae, e-
Vincendaelhaudqssaquarn.Hcita adjungetur opera. Fac
de virtute, .ingenio & potentia Principis tui ampliet
quam - verior obstet opinio, quominus bello 'iniquo i-
psum opprimant vicini mira tu putas aequum tibi effo
hujus salsitatem offendere? Unde etjarn ex duabus Hi-
storiae legibus nihil salsi dicere, tum nihil veri non di-
cere, licet in rebus cognitis, posteriorem perinde ob-
siervari nec posle, nec. debere, ac priorem, judicavit
magni Vir nominis («).■•■ An autem & quousque con-
viventium sit in errore Theologico, -fundamentum si-
dei intemeratum relinquente, qui ■ paci in civitate con-servandae, vel faciliori doctrinae Evangelicae insinuatio-
ni apud extraneos forte inservierit, id, in graviore de-
liberatione positum, ut heic in-medio relinquimus; sio
longe ab iis probandis* absumus, qui - religiosas quas-
cumque, quantumvis doctas fraudes, qualium apud ve-
teres qui per seripta supposititia • & inserctas sacro codi-
ci s salsarum lectionum formulas ( o) rem Christianam
juvare voluerunt, recentiori aevo industrii fabricatores
suere : Jesuitae, - nedum privilegia immediatae indictio-
nis Divinae j comminiscentes, pietati sic impia ratione
succbnturiatum eunt. h Veritates * simplici ignorantiae ob-
tentas, plusque obfuturas quam profuturas*, cujusmodi
in disciplinis praecipue naturalibus & vita'communi oc-
currunt
1
bene multae, non sas esle -detegere &- in pro-
patulum trahere, per se & dicta conspicuura est. In ha-
irum censum n veniunt subtHium venenorum pyropho-
sorumque, ceu Graeci, quem vocant, ignis, indagatio-
* nes; venirent etjarn, si fieri poffent, artium volandi
<k, nisi ! valde sallimur, viliores materias in aurum ar-
gentumque parvo* sumtu transmutandi inventiones^'qua-
rum «sus tanti -non : essiet, ut eo ; perslarentur abusus 5c
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incommoda, quibus ansam siippeditarens. sunt'essati!
nonnulla, cum in Philolbphia delicatiora & a gustu com-
muni aliena, tum in argumentis Theologicis subtilius inso-
lentiusque a quibusdam disputata, quae quominus, integu-
mentis linguae eruditorum evoluta, promiscue omnibus
committamur, ea obstare videtur religio', quod fieri pos-
sit, ut ii, qui judicium ab aegra voluntate suspensum
habent, nec mentem a Tensibus sevocare 1 sciunt, ac pro-
inde habiles non,sunt ad verum & bonum ab eo quod
secus est, in abstrusioribus praecipue rebus nexusque
celantibus, discernendum, ejusmodi ■ scitis, in se licetinnocuis, abutantur, eaque ad vivendi licentiam & pie-
tatis fastidium convertant; Quamvis etjam concederetur,
dari quasdam doctrinas - neque illas' commentitias aut
nugatorias, quae aut omnino, aut ex parte sine pericu-
lo .in vulgus edi vix ■ poslent; non tamen hinc seque-retur non expedire, - ut scientiae populari .tradantur Ter-
mone, neque opus est n unum horum negare, ut-! alte-
rum evincatur (p). , Fieri & potest, ut certo tempore
locoque noxia sit quorundam inventorum vel dogma-
tum, ,quamquam in se utilium, & casuum^expositio,
in opportunius igitur tempus disserenda. sic doctrina
de aequalitate hominum naturali & spirituali, populo in
seditionem instincto & jugi civilis impatienti instillara,
ipsi ad extrema quaevis patranda sacem su-bdere posler.
Huc pertinent. secretiora reipublicae cujusdam ,artisicia
in persiciendis & ornandis operibus manuariis, luxui &
commoditati hominum solum interventibus, quae cum
exteris 1 communicare in boni.civis personam non cer-
te cadit. Hinc quoque eorum, qui Ephemerides po-
liticas condunt, ipsis bene notum munus est } rerum ge-
ssarum veritatem interdum premere & dissimulare In
primis vero, cum ad civitatem feliciter gerendam ma-
ximi sit momenti, arcana, in quibus Talus po-
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pnli vertitur, & immatura adhuc consilia, ex incerto
rerum circumdantium eventu nutantia, quae intem-
pestive in quostibet exonerata desr i naris ad optatum
exitum perducendis viam praecluderent, velut sa-
cta Hieulinia, a communi luce interim secludi; ejus-
modi veritatum publicatio non illicita modo est, ve-
rum etjam in eos, quorum opera Taeda fuerit, civiliter
animadvertendi justistimam adsert causam ( q). Denique
in rebus privatis aliquammulta inveniuntur, quae, li-
cet veritati consentanea sine, tamen materiam scriptioni
evulgandae convenientem & concestam, ut quae vel ab
aequitatis _& communis securitatis lege, vel a dignita-
te hominis & reverentia publici, cujus maxima haben-
da est ratio, remota sunt, non praebeant. Ut enim tum
turpia & slagitiosa, de quibus paullo posl dicetur, tum
frivola, vel intus solum digna geri, quae in scenam non
promenda esle recte monet Horatius (r), tramittamus;
in hoc genere versiantur, quae ad menda & vitia homi-
num occulta, absque cautionis in poslerum vel damni
relarciendi titulo, revelanda, eosque praeter veniam ma-
gistratus in odiuni vel opprobium adducendos perti-
nuerint, Nam si-aenum pudoris, quo ceteroqiiin, si a
religione disicesletis, nihil esficacius est ad homines in-
tra terminos honestatis continendos, invalidum est re-
tinaculum sidentis sie samam perdere amplius non pos-
sie; & quae est inhumanitas, vulnus, cui secreta cura
medicinam sacere potuisses, insamiae publicae viro exa-
cerbatum, insanabile redderer Praeterea jus civitatis sert,
bonis suis, inter quae sane existimatio haud extremum
occupat jocum, invitum privari non posle, nisi aucto-
ritate principis, cui potestas puniendi competit. Unde
etjam Legibus Romanis ( s) a poena non eximitur, qui
ignominia etsi facto, quod probari potest, vere debita,
at siententiam judicis legitimi praevertente edito seripto
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aliquem adsperserit. Et quamvis per sanctiones civiles
vetitum non sit, veritatem alterius honnri noxiam quo-
quomodo esserre; vetant tamen siiarum cuique labium
consicientia & caritas, quam in alios nobis ingenera-
vit natura, commendavit quoque revelatio, ne ad samam
alicujus elpvendam citra graves rationes hoc permissb uta-
mur. Quousque, praeterquam in casibus modo comme-
moratis, ad Oratorum, Poetarum aliornmque scripto-
rum partes pertineat veritatem velo subjicere vel pror-
sus immutare, quoniam haec praecepta ad societatem
civilem, ad quam Republicae litterariae relationem heic
considerare instituimus, non nisi e longinquo spectant,
in parte sequente locus erit disquirendi commodior.
(g) Romulum .auspiciis , Numam constitutis [aeris sun-
damenta jecijje Romana Civitatis , ait CiCERO de Nat.
Dsor. L. II. Gravia sunt quae hanc in rem dispu-
tat POLYBiys L FI. N. 54.
( h) Erroris alicujus in Religione sovendi ratio per-
peram exinde arcesleretur, quod Apostoli promis-
siones sedium eximiarum duodecim, inflar Phylar-
charum apud Judaeos, & vini novi potationis in
Patris regno, quas illis dedit Christus, Ipsomet non
ignorante, de regno aliquo terresld accepisle vide-
antur; vel quod Paulus, post abolitum licet Cir-
cumcisionis praeceptum, Timotheum tamen circum-
cideret, Cum enim haec sine gravissimis cansis,
ex singulari Dei beneplacito & circumstantiis tem-
porum hominumque in ecclesia plantanda derivan-
dis, non arctidisle censenda sint; nostrum est evi-
dentiam praeceptorum Divinorum, qua doctrinas a
verbo Dei dissinias constamer evitare monemur,
pie sequi,
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(i).. Hi- spartae olim -surandi dexteritatem
’
laudassent,
■; Algeriae hodie studium piraticae commendarent. Le-
i grand talent d’un Eerivain: cbe% /ef peuplei- • arrtvh
dce declindes tuoeurs, qu on appelle [exqui se polit effo, est
tnoins de. dive la verite que ce qui plait aux hamaes
puijsans , ait du sAULX in Prae/. GaU, Vers. satyrar.
Juvenalis. '■ .
(/ '. Tales an reaple dentur,, nec satis sido, nec, sl
sido, dicere ausim/ .Quicquid autem hujus essi sus-
siciat fieri posse, ut persuasum -habeant aliqui. se
esle in cacti quaestionis. Erat e. g. ! Epicurus , cujus
. Pbilojophiam , !tet[i veri(sima •' ejjet , « illudque praecipue ,
quod negat versari in rep. ejje [aptentls minime in vul-
gus propalari debere , judicat CICERO L. 111 de Orat.
(m) Auctor paradoxophilus .Tractatus des Droits du Ge-
nis p. 149 seqq. errores utiles rejicit propter duas,
’ P quas expendere juvat5,' causas. Una Vesl,quod, cum
Civitas 5 sit ens ; morale/ stabilis : effo neqncat, nisi
firmatis hominum opinionibus, quae si Tallae sue-
rint, sperari'noti' potesl sore, ut tempus serant.*At
non omnes!opiniones in fundamentum reip. ingre-
diuntur, & s quae, malum, esl ratio.’ eo nomine bo-
,
num aliquod repudiandi, quod 'proprium nobis &
5 perenne 1 non’ ‘sit? Alterius caullae' soco contendit,
, quum veritas una sit :&’indivisibilis j 'quaer nisi mul-
titudine rerum, ad quas applicatur, multiplex ; non
evadat/aeoncessio eam aliquoties essio suscipiendam;
impediri amplius non possie, quin übique , qualis-
cumque fuerit , proseratur, . Ponamus unam solum
. esle veritatem, quod de Deo, omnium rerum ne-
xum planissime pervidente, non’vero de creaturis
intelligentia finita circumscriptis verum esl; quoni-
am tamen - publicatio applicationis'ejusdem ad res
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"/ • quasdam factae libera est / utique 'potest, &,' übi
civitati noxia fuerit ,• debet impediri.' -// ~ -
(n) LEIENTHUs in /Vae/. Codic. y-ur. Geut. Diplomnt,
(o) Csr. J. D. MICHAEUs Fini, in dicGottl. schrist,
, des Nenen ; Pandes T. I. p. 'l24* seqq. /’ \./ / ../
• ( p) Quod faciendum sidi putavit Nob. D. sCHON-
BER.G Vin , Allm. : Upsosir. * Verket p. 78. , ./ ■un 0
: :{q), Csr. Edici, Reg. dat. d. 9. Dea. 1696 & CanceU, Ordri.
• . Ai. 1720. :§. 2..'«. 8. §. 41. : ■ ;;• 'rt
’ (r). la. Arte P det. v,' 182 :&* 183.
r *
'
' ; {j).! Vid. van LEUVEN in Cens. forens. p. 778 & LU-
. DOVICI :Do.tfri'Pand.es{. p. 702, ' ' / ; ' ‘
§. vm.
"Ceterum'. Veritatis jura, cum majori .utilitate huma-
na courpirantia,''ut Taepiususii.’. venit, ".omnibus antiqui-
ora esse - debeatr/respectibus. V Praecipue cum apprime .in*
vita ialutisesiura"; sit, quemadmodum virtuti ; ex; laude
calcar, ita’ vitiis'; ex/Insanda/Traenum objici; ut littera-
tis , quibus, nominis / perennaturi^ decus , vel dedecus
•praestare, Tolis datura est, i integrum relinquatur memo-
riam hominum, & inprimis ....principum (t) etjam■ ma-
lorum, ex vero repraesentatam ad posteros transmittere
ad/; securitatem . publicani', tanto - pluris ; interest,;. quanto
certius habemus deplorandum, , leges / & religionem, ut-
ut verissimam, parum y valere posle •ad eorum libidi-
nem coercendam, sercti illas ' eludere / norunt, V hanc a sper-
nantur. ‘/.Ne autem veritates invisas dicendo, vel utiles
silendb,: fortunae . fideive naufragium /facere & caritatis
vel obsequii socialis /leges i migrare nccessum habeant;
officium suamque securitatem inter‘se/conciliandi
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eam, si quid judicamus, optime inibunt rationem, ut
ad Hiflorias scribendas illum temporis cardinem po-
tissimum conserant, quo & proprius res sunt, quam ut
earum cognitio obscura sit & vetustate obliterata, &
ab iis remotiores, quam ut ab iisdem ingenue expro-
mendis ulla periculi vel peccati religione possint deter-
reri. Unde patet mortuos, maximeque hoc nomine
odio ac gratiae exemtos, jurisdictioni Historicorum prae-
cipue subesse (n). Nec tamen nominatim vivos homi-
nes reprehendendi potestas numquam in eos potest ca-
dere. sed heic mensura libertatis, qua fruuntur, modo
translationis tacitae vel expressae, quo in partem juris
sili existiraationem pravorum civium minuendi eos ad-
miserunt principes, continetur. Hoc etjam magis in
concessis habendum, vitia ac ineptias perstringere, per-
sonis, quibus adhaerent, non notatis, eaque, pro re na-
ta, vel armis seriae veritatis debellare, vel Talibus ridi-
culi, experientia & Horatio (x) testibus, saepe sortius ac
melius acri & severa praeceptione corruptelas morum
depascentis, perspecta, deridenda propinare. Quod po-
sterius dicendi genus cum satyricum & Comicum ap-
pellari solet, cur satyras & Comoedias consindere &
publicare illicitum sit, per Te non esse patet. Praeterea
ut harum scriptor & gravis morum exactor, quatenus
animorum morbis, ac praesertim peccatis, quae legum
civilium correctionem non patiuntur, medicinam lace-
re & honesti atque decori modum proponere & com-
mendare utriusque sit, in unum , eumque laudabilem,
Tpectant exitum, ita quamdiu ab hoc siopo deflexerit
neuter, neu id egerit, ut samam alicujus Tauciet, aut
improbitati & vitiis pabulum subminislret, iniquum si-
ne soret & absbnum, propter methodorum, pro re na-
ta juxta probabilium, quibus utuntur, disirimen, unum
laude, alterum censura assicere. Quivero morum men-
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<ia exagitassie haud contentus, in ipsos quoque, qui-
bus insunt, homines mucronem acuit satyricum, &
quorum vitae instituca ac consuetudines, quamlibet meri-
to insectatur, eorum quoque nomina in orehestram
prosert, vel lingularium nptarumVinsignibus demonslrat
personas/ nisi quod in’iis, qui longiori temporum- lo-
.corumve intervallo a; nobis distinentur, hanc- veniam
plerumque ■ dare soleant mores, illius quidem.
■ - , - - In vitium libertas excidit .cT vim
Dignam lege regi. - 1 '
Quam igitur extra ■ vituperium, iramo cum laudeTunt satyrae, erroribus & vitiis non hominibus inseriae,
tam abhorrendi sunt, qui contraria se habent ratione,
Libelli sarnosi- (j), J vetus scriptorum genus (s), . novo
'nomine . Pasquilli dicti. “Neque dubium
.
est, quin ho-
rum Auctores gravem mereantur, poenam, quam tamen,
in iis praeseram, quae se magis quam rempiiblicam teti-
gerint, saepius condonare & petulantium hominum vo-
culas generoso contcratu obterere a prudentia principis
non erit alienum (a). ' l‘j ~; ; ; , ‘
t). Regem, ejusque sive vivi sive mortui facta vitu-
perare licitum effo nemini, Lex fuit paullo' post
; summam potestatem CAROLO XI. concestam ab
Ordinibus Regni sveciae lata (v. .Decreti Comitiale
- A. 1683. § 3. ) eaque etjam testimonio effo pot-
est, homines in utramque partem limitum effo
nescios.
' • .ar
(«). De Mortuis nihil niji bene , lex erat solonis, cui
rectius passim obrogant, quam absolutas tribuunt
laudes PLUTARCHUs in Vita solonis & Aucto-
'res Hjsioriet Univ; Angi: T. IV. p. 385. Adeone ser-
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': jvire t oportebit i veritatem , ut non vivorum poten-
tiae sidum, sed & desunctorum nominibus & um-
bris necesTum habeat cedere? Quorsum sio utilitas
Historiae /a veritate inseparabilis?
(ae). satyrar. L.I. s. : io, v. 14. ■ sq. . : ct(p/). De limitibus satyrae" & Libelli samosi mirum
• quantum inter se discordant Viri docti. Multi, dis-
serentiam eorum praetereuntes, utraque -scriptionis
- venera . communiter in crimen vocant, ut BUD-
IsEUs in Theol. Mor. P. 111. C. lIT. s. IV. §. 21.
(s P. I. C. I. §. VI. §. 22. Verum & ille omnes
qui considi© risum : movent e rep. exterminandos
esse censet, praeeunte Clemente Alexandrino , v. 1.
c. P. / C. I. s. VI. §. 20. Alii scriptoribus satyrt-
’cis jus. adjudicant, si jus dici 'debet licentia, nomi-
narim' homines redarguendi', ut BOILEAU in Disi.
de fat, POPE T. VIU Oper. p 241 seqq. Veritatem
chartas probro sas efficere posse. sunt qui ajant, sunt
qui negent. Vide Auctores modo laudatos ad not.
() 1. 0° Qui utriusque positionis partibus ex . insti-
"tuto satissecimus, non opus est, ut hujus hos heic
controversiae examine diffringamus, alioquin etjam
ad forum spectantis civile: cujus itidem est statuere,
an scriptum, cui nomen silum ,appdfuerit Auctor,
possit effo samosum, quod asfirmat sTRUVIUs in
Versass. der Latidiihl.Recht. p. 656, negat vero cum
aliis CARPZOVIUs in Prnsl. rcr. crim. P. 11. Qu.
. \ 98. n. 24. jeqq; quem itidem vide, si tua interest,
disserentem 1. c n. de quaestione, super qua et-
iam in diversa abiere JCti, utrum Libelli samosi
reus censendus sit, qui membra virilia, vel vulvas
muliebres alicujus domui appinxerit.
(s). A Graecis & Romanis olim frequentata, nec apud
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priscos septentrionis nostri incolas inasitata suere
carmina samosa. Tslandi legem tulerant, qua) ia
Haraldum Gormi silium, Daniae Regem, pro- quo-
vis naso, vel homine in terris eorum (exisiente, con-
tumeltosae componerentur cantiones; quod, facto
Islandicae navis ad oram Daniae naufragio, merces
ejus.Dani diripuissent. • Vid. Heims Kringla 7. I. {>.
241. Erat & pristis scaldis carminis genus, quod
'Eersoglimn (Bersoglis - Fisor) ' appellabatur, quo ali-
quem vitiorum Tuorum & discriminum ex hoc ca-
pite in ipsum redundantium libere & amice admo-
nebant.
1
Ejusmodi carminibus signaturus Poeta Ma-
gnum Oravi silium. Regem Norvegiae, castigavit,
quibus ille commotus vitia sua correxit, tantum-
que civium amorem exinde sidi conciliavit, ut co-
gnomentum Boni ipsi impositum sit. v. /. c. T, 11.
р. 21, scqq. s . ~. ._ -
(a). Quam optimi quique & prudentissimi principes
malevolorum jacta in Te opprobria adspernad sine
& ultione sua inseriora judicaverint, passinr in Hi-
storiis videre licet. soleo, inquit MACROBIUs sa-
turn. 4. in Augusto magis mirari quos pertulit jci-
eas, quam quos ipj'e protulit , quia major esi patien-
tia quam sacundice laus. Csr. sVETO.NIUs in Aug.
с. ss. Quae consiuetudo samosias scriptiones voces-
que infra majestatis Tuae fiduciam ponendi, maxi-
morum Imperatorum exemplis confirmata, per Con-
stitutionem Theodosii Magni, Codici JusUnianeo
postmodum insertam, & dictitantem, si quis prin-
cipi maledixerit ex levitate, contemnendum ejje\ si ex
insania , mijeratione dignum; si ah injuria, remitten-
dum ejse (v. Cod. cit. L. IX. Tit. FU), legis au-
ctoritatem siordta est. Neque pronum est dicere
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gloribsiorne sit, an sapiesitior haec magnanimitas
principis, peri orem se esle - frivolis maledictis si-
gnificantis; indicat enim experientia, convicia spre-
ta brevi ut plurimum exolescere, quae quo mole-
stius seruntur, quo severius expenduntur, huc ma-
gis celebrari & increscere solent, veritate dolorem
aedisio visae Csr. TACITI Annali IV. 34 is 35-.
Exemplo sunt Cardinales Richdius & Ma%arinus ,
ex quibus, quod ille nullis animadversionum ge-
neribus, hic callida conterritus simulatione conse-
cutus est, ut scriptorum in se dicacitatem qua si-
steret, qua auctoritate privaret. Vid, Hisida Reane
de Louis XIV. par de LsMIERs T. 11. P 11, p. 355.
Pari ratione Cromwelius non modo civili animo li-
bellos contra se editostulit. sed & Auctores eo-
rum beneficiis sibi devinxit, ut commemorat LE-
TUs in Vita ejus 7. 11, p. 318 & 19.
§. ix.
Ad causam noslram communiendam & majorem
lucem ei soenerandam necesle subinde est errores op-
positos consutare. Nam utut graves suerint rationes se-
cundum thesin aliquam allatae, si pro antithesi aeque gra-
via militarent argumenta, judicium de controversae pro-
positionis veritate vel salsitate suspendendum utique es-
ler. At si ab una parte probationes solidae sunt & pon-
derosae, ab altera objectiones leves & siculneae, harum
imbecillitatem illarum robur intendere saltem manise-
stius reddere oportebit. Licitum igitur erit adversario-
rum veritatis doctrinas cum rationibus, quibus easdem
superstruunt, exponere. Hoc quidem conceslerint faci-
le omnes; an autem has doctrinas &: rationes femper
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candide & sine distorsione percensere conveniat, de eo
vero non aqua omnium sunr judicia. Purabat dudum
Cbryjtppus (£), debere Philosophos, ad exemplar Cau-
sidicorum, viliora tantam adversae partis argumenta in-
tegra exhibere, sed quae animis lectorum auditorumve
scrupulum poterant injicere occultare, vel decollata pro-
trahere; quam opinionem etjamnum multi, si non di-
ctis, ipso tamen opere confirmant. sunt qui hoc prae-
ceptum ita limitent, id ut intra sori Theologici cancel-
los solum admittant, existimantes pietatis esle haereticos
quam nigerrimos rerumque imperitissimos repraesentare,
quo tanto odiosiores contemdoresque, tanto et jam mi-
nus idonei ad alios pervertendos reddantur. Fatemur
non dissimulandum esle malum erroris, quin potius
vividis coloribus ante oculos ponendum, quo ab eo ca-
vere sibi discat pars sanior, & alterius quotquot ratio-
nibus plus quam opinionibus tribuerint ad frugem bo-
nam redeant; at enim non soluti siimus obligatione lae-
dendi neminem,esjamsi vel Jovem lapidem credat. Con-
tra, uti divine a Christo traditum est, quae nobis ab a-
liis fieri volumus, eadem & iliis praedare ne detrecte-
mus. Proinde in doctrinis oc rationibus adversariorum
exponendis abstinendum quidem est «b exaggerationi-
bus, quae offendiculo esle, & repetitionibus eorum,
quae sine irreverentia in Deum vel Principem vix ad-
duci poffent; nihil tamen temere & ultra quam per-
mittit veritas illis detrahendum esse, vel odio in sen-
sum sinistrum deflectendum, non solum justitia a no-
bis postulat, verum etjam prudentia. Nam praeter-
quam quod facienda non sunt mala, ut inde eveniant
bona, nec sinis actionem materialiter turpem honestam
reddit; verendum est, ne qui in rem introspexerint,
a deprehenso fidei nostrae deliquio de caustae, quam de-
sendimus, ratione aestiment, atque sic ad errorem, quem
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majori zelo quam judicio consutatum ivimus, perdu-
cantur alii, alii in eodem confirmentur. Ceterum paul-
lo excusabilius est hoc vitium, quam eorum, qui, dum
bonam causara agere videri volunt, post haec carecta
latitantes, objectiones quam postunt. speciosissimas usque-
quaque aucupantur, quibus vel nullas, vel debiles &
admodum imperfectas addunt responsiones. solet haec
esse consuetudo eorum, qui, quas aperto Marte op-
pugnare non sustinent, veritates cuniculis subruere sin-
dent. Nec est quod materiae dissicultatem obtendat a-
liquis, culpam, qua carere poterat, deprecatus; neque
enim a tonorum dissicultate veniam meretur cantor.
sponte sua aures hominum stridulae vocis ictibus ob-
tundens. Dispar ratio est eorum, qui argumenta im-
becillia &jabsurda, quae ipsam veritatem in contemtum
& ludibrium dare pecten t, licet communi semidocto-
rum usu comprobata, rejiciunt. Hi enim, praesertim si
in rejectorum locum aptiora substituunt, vel imperfecta
suppleunt, adeo culpandi non sunt, ut optime potius
de veritate meriti sint censendi.
(/■), V. BAELII Lex. Hist. Crit. sub voc, Chrysppus t
not. ig).
§. X.
Extra ea, quae licent, scripta etjarn morum puri-
tati quovis modo noxia, utpote verae Religioni &so
cietati humanae pariter repugnantia, ponenda sunt. sunt
haec ea, quorum auctores nequitiae vel propriae indul-
gendi, vel alienae blandiendi gratia, vitia virtutibus con-
tundunt, hasque ut absonas & ridiculas" repraesentant.
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illa speciosts adornant nominibus,-s.vel litae: cerulae mini*
ove incrustant, ut nigror eorum -naturalis,' nissi perspir
caelo , sub u oculos;minus r, cadat, h Huc spectant ob-
icenitates & verborum & doctrinarum ; in quibus quan-
to majorem' quis offenderit i sagacitatem,. tanto, digni-
or est qui ab omnibus,, in quibus k: naturalem r pudor
ris -lac verecundiae sensura 'non - obliteravit prava con-
sbetudo, contemnatur. . Vixi autem alibi sTe licentiajplu-
ribus argumentorum simulacris & a suffragiorum o-
mnis aevi multitudine considentius tueri soletquam
hac in parte. Quosdam ad auctoritatem sacri Codi-
cis, impudicitiae --exempla quoque continentis, provo-
care haud pudet (r). Nonnulli ad Cynicorum & stoi-
corum i opinionem quae re soeda baud , sunt . nomini-
bus siagitioia-vesle negantium, confugiunt ( d).
_
-Verum
honestene & caute turpitudines indices, ut in sacris
sit litteris, an easdem . petulanter verbisque . praetextatis
expromas, ' vel 'jocando £demulceas Jt nimium quantum
interest;'illud''vitio * caret ; & nimis ‘ saepe necesler ess,
hoc nesarium essi\sive prose siat, . Cwe ligate. sane &
ex diversis loquendi formulis 1, quibus res quaedam,
nullius licet.per sse turpitudinis compotes, exprimi pos-
sunt, unae impurarum cogitationum semina in animos
dispergunt, & pubis, ad vitia flecti cereae, pudorem,
quasi custodersi conservandae virtutis vitaeque integrita-
tis a natura datum, frangunt; aliae honessae curiositati
sufficientem rerum notitiam absque scandalo modestiae
exhibent. Postulat igitur ratio, ut illas declinemus, his
utamur. Plurimi (e) se aliorum exemplis purgare stu-
dent. sed male praeeuntes male aliquis sequatur. sunt
tamen in hoc genere multa, utut hirsuta, quorum mo-
res & gustus hominum corrupti gratiam facere .soleant,
quam vero 1 ini i sle nemo cupiet, cui incoctum est ho-
nesto pectus; quaedam forte, liberiora quidem illa. sed
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cum ingenium solum morentur, nec in cor penetrent,
aut voluntatem inflectant, quoniam in iis non res sed
dictionis acumen lectoreni assicit, ut pudicitia: & hone-
stati nihil fraudis & periculi adserunt, ita mitioris capa-
cia censurae, idem dici non potest de scriptis hujus
commatis, in quibus ipsa res, licet gratia & sestivitace
orationis deflituta, mentem detinet, ut in Fabulis Ro-
manensibus plerumque usu soiet venire.
(c) Ex, gr. Fini. BEROALDUs in Orat, halita in prin-
cipio enarrationis Propertii , Leon. ARET1NUs de-
studiis Litteris c. Fili. & Corn. AGRIPPA de
Fanit. scient, c. LX1F: quibus calculum Tuum ad-
jecit Auctor DiJJert. de Latinit. e scholis Cbrrst. non
exterminanda , halita Ups. A. iys2- § FI.
(d) Vid. CICERO de Oss. L. I. c. 35. Ejusdemque
Epist. ad Fam. L. JX. ep. 22.
(e) Ut MARTIALIs in Prae/ Lil. 1. OVIDIUs L.1I.
7risl. PLINIUs L. F. ep-. 3. L. JF. ep. 14. j. B,
ROUssEAU in Pras, T. I. Opp. diversnr.
